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COMEDIA FAMOSA.
MAS PESA EL REY,
QUE LA SANGRE,
Y B L A S O N DE LOS G U Z M A N E S .
DE LUIS WELEZ DE GUEFAKA,
HA-BLAN EN ELLA LAS "ERSONAS SIGUIENTES,
El Rey D. Sancho.
El Infante Don Enrique,
Don iilonfn.de GuMnan.
Don Pedro, Ju b':jo.
. ~"l Maeftre , Barba.
***
***
***
***
*#*
Doña María,
EMra , Cr iada ,
Don Ñuño,
Coftanilla,
Criado.'.
•*
**
***
***
***
***
Aben Jacob,- Moro,
Aliatar.
J*fir.
Aforof.
AcomfañAmlínto,
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J O R N A D A P R I M E R A .
ttèi.à: > íitdo j-/ grita, caxas, y tromfetas , y
fale Coflaniila con unas aflas,
y Aliatar, Mero.
Coß.~$kn[Q[Q, mas preguntador,
J.VJ. 9ue un fenor en fu lugar
acabando de heredar,
quando no da en cazador;
qué es Iu quc quieres de' mi ?
AIiAt. Saber Ia caufa , ChriíHano,
de tan gran fíefta. Coft. Afacano,
por verme libre de ti,
no havra cofa que no intente.
AYiAt, A!a te guarde. Cofl. S! es Dios
bien havra para los dos:
efcuchame atentamente.
Don Sancho , Rey de Cift!llas
y de Leon , por Ia gracia
(como dicen comunmente)
de Dios , y fu buena maña,
y à quien por fer valerofo3
~-.:; Bravo eu CaftIlia Ü3mans
íicndo mayotes.JafcJiechOT|
aunque es ca'i^íÉ|Bfc
hijo del dejMfl|Bnro
Emperador fl||^punia;
en regocijo dB--flaver
puefto à fus Reales plantai
Ja gran Ciudad de Sevilla,
que por los Cerdas eftaba,
efte Caiio Efpañol , efta
Bibilonia Caftellana,
efte exercito de almenass
efte eícandalo de cafas,
efta , à donde , fegun dice
el refrán , por comun patfía
ie dio , à quien Dios quifo
de comer ; efta no oftava
maravilla , al fin , fiuo
primera de todas quantas
oy efta arrullando el tiempo,
A
bien»
Il 'Mas pefa el Rejt,
y ayer pregonó Ia fima,
à quieri el G iadalquivir,
profundo fjfíb de plata,
viene eftrecho para efpejo,
y fe Io di.xi à Triana;
cn cuyo criftal de mundos
muchas felvas fe trasladan,
defde fu Torre del Oro,
hafta fu puente de tablas.
Perdóneme Ia oración,
aunque Ia alargue de zancas
efte parentefis, que es
debido à las foberanas
grandezas de tan infígne
población , de tan bizarra
Ciudad , que à pefar de figlos,
blafon hermofo es de Efpaña.
Al fin Don Sancho , en "alegres
mueftras de empreíTa tan alta,
fe dexa lifongear
de las fieftas, que Ie trazan
los Hidalgos de Caftilla;
y Don Eniique à efta caufa,
fu hermano , que foíicita
fu amiftad por cauías tantas,
de aquella nave , que trujo
el lienzo en lugar del agua,
con Ia grandeza , que has viftos
y ia gala,
DJOS
T^_n.=.>^5 -DatnaS»
ã mantener T™™™"^
eri el campo cfl^BpRar.
Todos los AvenÄÄos
fon Hiros , Caftros, y Laras,
Ricos Hombres de Caftilla;
sAque ertre ellos íe feñala
cl Bravo Don Pcdro Alonfo
de Guzman , que es à quien guarda
leal , quanto cuidadofo,
«ii noble Leon las efpaldas.
Qje en una ocafion , que tuvo
Con los Moros , entre tantas,
con que à Efpaña inmortaliza
Iu heroica langre Guzmana,
no pudiéndole rencir,
eftando à pie , con Ia efpada
&o mas en ia mano , ruciendo
con Ia nobleza
'fale
de
4-
que la Sangré,
mas riza , que ea una plazï
hace agarrochado un toro ,
de Tarifa, ò de Jarama,
que no hay valor, que fe atreva
à desjarretarle , y facan
lebreles , y armas de fuego,
que fon diligencias vanas
contra fu indómita furia;
de efta fue rce , de una jau la ,
arrojándole efta fiera,
en vez de poner las garras
en fus entrañas fangrientas,
fe vino humilde à fus plantas
por celeftial influencia,
virtud, ò fecreta caufa
de fu pecho, y defde entonces
figue domeftica , y manfa
fus paífbs , tanto, que todos
el Cavallero Ie llaman
del Leon , pero es Leon
de los Cavalleros, hafta
en tener , de disfavores
del R«y , mil veces quartana,
que fon haverle férvido
à él , y à fu padre , en tantas
ocafiones , no Ie han hecho
una merced feñalada,
de quantas eftan hacienda
cada dîa à tantos mandrias,
à tântos zurdos , y necios:
condición pintiparada
de Ia infame fortuneja,
à los méritos contraria.
Solamente Ia ha tenido
en cafarfe , qué efta bafta
mas que todas, pues merece
por dichofa prenda amada
à Ia gran Doña Maria
Coronel, Ia Sevillana
de mas valor , y hetmofura¿
que tuvo Ia edad paflada,
ni Ia prefente conoce,
de fe!s Villas Mayorazgas
y juntamente con e!Ias
de quatrocientas mil gracias«
Ds cuyo dulce conforcio
nació effa perla con alma,
con quien fon todas batuecos,
aun-
De Luts
aunque entren las de Cleopatra.
Mas de tal concha es rocìo,
y lagrimas de tal nacar,
luceros de tal Aurora,
y hermofo SoI de tal Alva*
Hagale Dios tan dichofo,
como merecen tan alcas
partes de fangre , y belleza,
y de va!erofa infancia.
Pero bolviendo al tornèo,
Io que de Ia nube armada
bajò , Madama SoI es,
una Francefa gailarda,
que defde que ea Francia eftuvo
Enrique , vino de Francia
figuiendoIe como Eftrella,
à fu valor inclinada.
Es competidora fuya
Marfífa , noble Africana,
quï tambien viene al tornèo,
de zelos , y amor armada,
ív.'i ov íe ha deshojado el libro
en eI Sevillano Alcazar
del Civallerp del Febo,
fi no , de Am,idis de GauIa«
Yo me llamo Coftanilla,
efcudero de Ia cafa
JcI gran Don A!fonfo P -rez
de Guzmàn , honot de Efpaña»
y efte apelliJo tomè
de haver nacido en Ia plaza
de Ia Coflanilla meíma,
que mi madre , que Dios haya,
una noche me parió
à fombras de uua mulata,
que admini f t raba ab,idejo
reveftida de quajada.
Sirvo à Guzmàn defde diez
años , con fe tan eftraña,
que no Ie trocara oy
por el Rey , n! por el Papa.
DJ Leon , que antes he dicho,,
tan amigo , y camarada,
que comemos à una mefa,
dormimos en una cama:
aconfejome con él
para cofas de importancia,
y SC Ia lengua Leoncina
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mejor que Ia Cifteilana.
No hay entre los dos, al fin,
cofa partida , y es tanta
Ia amiftad , que à tener hijas,
con Ia mayor Ie casara;
porque es Leon muy de bi'n,
de honrado termino , y cafta,
y à tener nietos Leones,
fuera nobleza de Albania.
Efta es mi hiftoria , y Ia agena,
con todas las circunftancias,
que à un preguntador teíponde
un hablador de ventajj.
Las caxas feñal han hecho Caxas,
de Ia folla , y eñas aftas
han de ferv5r à mi duefio,
que à eñas horas en Ia talla
es un Roldan Paladin,
un Don Urgel de Ia Maza,
un Hsrcules, uh Sanfon,
un Galafre , una Montaña,
un B:rnardo , un Cid , un Marte>
un diablo en Cantillana:
Mahoma quede contigo,
y S¿n Dios conmigo vaya. Vafe*
'Aliat. Yo llego à ocafion eftraña,
fi Aìà mis intentos guia,
:»-= fi Ia fortuna mía
à mi valor acompafia:
Oy de ti , invencible Efpana,,
el Africa ha de triunfar
por el brazo de A!iatar,
que efta emprefla à cargo toma,
y en fervkio de Mahoma
mi nombre he de eternizar.
Ya parece que Ia rkfta
ha dado fin-, y las caxas
com;,it'.'n à hacerfe rajas,
de las aftas en refpuefta.
Sancho , que valor te prefta
A!a , quando el mundo admira^
armado defde Algecira
AbenJ :cobAlmanzor ,
que à lances de ocio , y amor
tu arrogancia fe reti:a. Vafe.
Salen lotTorneantes confombrerosdeflutnaS],
y el Maeßre de barba , y luego el Rf/,
Ke/. Confieffo, que no he vifto,
A z In-
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Infante, mayor fiefta,y que bien quÍfto
pudiera en ello folo
hacerme, defde un Polo al otro Polo,
quanto mas en Caftiüa,
vueftro heroicovalor,quea cada aftiUa
pegó una eftrella , Iufante,
ò fue cometa de fu fol brillante,
cada ardiente refl_jo
defprecio fer de fu zafir efpejo:
las a f tas , las efpadas,
cometas de fus dueños fulminadas,
nadaron por efpumas
de piélagos de arnefes , y de plumass
y fuee l lance poftrero
tormenta de relámpagos de acero«
En efcao , el tornèo
el termino ha paíTado del deseo,
y tuvo de excelente
acabar con el dia juntamente,
que en muriendofe el dia,
cadáver es del SoI Ia noche fría,
Enr. Sevilla, que efta ufana
defer de Ia grandeza Caftellan3
heroica empirea esfera,
del Betis alegrando Ia ribera,
y tanto al CMo imita,
que el dia en luminarias refucha;
y tantas fieado , apenas *H
coronarTtu cabAa^fus almenas,
que aJ valor de tu pecho,
aun Ia del mudo fuera aplaufo eftrecho.
jRcy. Defpuesdel nuevo modo,
y generofo zelo , corr que todo
Io haveis efclarecido,
Infante , de Ssvilla eñoy fetvido,
Sevilla me ha obligado,
y eftov de fu grandeza enamorado:
no vi C!udad mas bella,
folo pudiera un Rey fer Rey con elia,
y grande Rey feria,
porque Sevilla fola es Monarquía»
Enr. Por mi , y por ella os beío
Ia mano.
Se/. Con los brazos te confieffo,
Enrique, que quifíera
poneite con el SoU
Em. En eíTa Cifera
fíjat tu nombre aguatdoj
ì 'que Ia Sangfei
aunque mas foberano , tnas gallardo
en ti vivir prefume,
que Io inmortal el tiempo no coniumes'
todos befarte aora
Ia mano aguardan.
Rey. Lleguen en buen hora,
que eftoy con razon vano
de tener en el fueloCaftellano
tan grandes, tan leales
vaffallos , que pudieran , fiendo tales¿
fin fer de amor empeño,
fer cada qual de un nuevo mudo duenot
Afaí/.Guarde Dios à vueñra Alteza,
pues con favores tan altos,
con tan heroicas mercedes
honra tan grandes vaíTalIos.
Rey. Don Rodrigo de Mendoza,
Maeftre de Santiago,
primo mio , con vos foIo
puede fer Don Sancho el Bravo
manfo Rey ; y ai>i defde oy,
por mi interés propio , os hagc-
dc Ia Tenencia merced
de Tarifa , y en los años
vueftros fereis mas defenfa,
que fu muro celebrado
de los Romanos, y Godos,
contra el fobervio Africano
Aben Jacob Almaozor,
que con numero tan raro
de Alarbes, defde A!gecira
Ia amenaza , procurando,
como Tarifa otra vez,
de quien el nombre ha tomado,
ganar à Efpaña por ella,
que aunque de tantos Soldados
oy Ia tengo guarnecida,
impottsra en todo caío
vueftra perfona , Maeftre.
Maefl. Puefto que privilegiado
mi mucha edad me tenia,
os b^fo otra vez Ia mano
por Ia merced que me hacéis:
" q u e el que nació tan honrado
vaffillo como yo , tiene
obligación por vaíTallo,
para fervîr à íu Rey,
à levantarfe del marmol
de
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'de Fu Tepulcro. Re/.Eti eftfko,
Don Rodrigo, fo i sHur tado
y Mendoza. Ma,eft-. Soy , feñor,
fíendo quien Coy , vuef t ro efcIavo»
Alonf. Yo foy , feñor , Don Alonfo
Perez de Guzmàn. Re/. Ya sè
quien fois, Alonf. Efte es mi retrato,
y mi heredero Don Pedro
Alonfo , de quien aguardo
en vueftro fervkîo- heroicas
proezas. Rey. Bien eftà. Alonf. Eftraño
idefpego ¡ raro defvlo !
gran defdèn ! Ped. Muy mefurado,
padre, os recìbe ei Rey,
y confidTo , que es agravio
para fentirlo los dos
en mucho extremo , pues quando
à tanros hace favores,
y mercedes hace à uncos,
tan fecamente à Ios dos
nos refponde: Hiy ocro H!daIgo
de. mejor fangre en Caftíila,
que v0s ? ni cíene ocro brazo
mas valerofo , que el vueftro ?
ni ocro acero mas bizarro ?
No puede en muchos Imperios,
ni en cancos mundos hallarlos,
^vive Dios. Alonf. Pedro, en el Rey
examinar el vaíTullo
no puede Ios penfamientos,
que ya cendra de cracarnos
de efla fuetee caufa el Rey9
que nofocros no alcanzamos»
Que fe ufan fíempre traidores
en las Cortes, y Palacios,
que de dcíacreditar
viven méritos honrados;
y no es mucho , que conmigo
hayan también encontrado,
que he podido dar embidia
à mas de algun Corcefano,
que es coba;de , y lifonjero:
de mi fe , que no he faitado
» quien foy , Io demás corra,
pues que Ie toma à fu cargo
por cuenta de Ia fortuna:
no es culpa fer defdkhado.
Rej, Quién ,Maeftre ,• al fin ka Cído,
de Guevara. |j
pues del tornèo os nombraron
por Jaez , el que mejor,
defpues del L > f a n t e , ha andado?
Mseß. Todos concuetdan , feñor,
fi no he de lifonjearos,
que fue Don Alonfo Perez
el que hi andado mas b!zarro.
Ri/. Maeftre , qué Don A!onfo
Perez , que en Caftilla hay cantos
de effe apellido , que dudo
a q u i e n íe debe efTe aplaufo»
Maeß. A Don Alonfo , feñor,
Perez de Guzman , Ie han dado
lugar fegundo. Alonfo, Y primero
à muchos , que biaíonando,
aun no han ganado un bonete
' al froncerizo Af;icano.
Y yo tengo de Vanderas,
y de alfanges de Damafco,-
de adargas , y tablachinas
el gran Templo Sevillano
veflido , como el Abril
de hojas, y flores los campos«;
Rij>. De vueftra fobervia , Perez
de Guzman , eftay carifado
muchos dias ha , y fentido
mucho mas de vueftro trato:
^que para hablaros afs!,
1
 '¿lis lance he defeado,
porque delante de *eodos
os quife hacer efte agravio.'
Aknf, Palabras de un Rey , feñors-
con enojo , no agraviaron,
pero pueden fer veneno.
Yo no imagino, no alcanzo,
que os pueda haver defervidoB
defpues que os besé Ia mano
por mí Rey , y fe entregó
Sevilla , que de fus altos
muros oy laurel os tege,
que goce;s por largos años.
Rf/. Bien me bafta para ofenfa,
y me fobra para' enfado,
faber de vos , que feguifteis
contra ml Ia voz del vando
de mis fobr5nos , haciendo
que Sevi l la tiempo ti: to
fe obftinaifs à mi poder.
Aknß
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Álonf. Los Laras , Haros, y Catiros
hicieron Io mÍfmo, el tiempo,
que no fe defengañaron
del derecho , que tenian
los hijos de vueftro hermano;
pero dt fpuesque del vueftio
los dias nos informaron,
Ia mano os befamos todos
por nueftro Rey foberano.
En Ia Plaza de S--vilIa,
con el debido aparato,
levanté el Pendón por VOS8
el Álcazar entregándoos:
y Ia Ciudad efle dia,
que los nobles Ciudadanos
por mi omenage os hicieron,
y en miI íuftas he moftrado
los defeos da ferviros;
pero pues fots tan ingrato,
que en vez de hacerme mercedes, .
me hacéis públicos agravios;
yo me def-iaturalizo
de vos , pidiéndoos el plaao,
que los Fueros de C.iftiila
dan à todos los vafT.dlos
para falir de eftos Reynos,
quando por iguales cafos,
Io mífmo que yo executan:
que no havra Rey tan eftraño ^f
de quien no efftre mercedes
de mas glorlofos aplaufos.
Ae/,Dcfde luego os Io concedo|
y aunque fon los feñalados
del termino treiota dias,
efta rr.ifma nocha os ma;,do,
que no dormais en Sjviila,
Triana , ni San Bernardo:
ò por vida de Ia Reyna,
y del Principe Fernando
mi hija , que Ia cabeza
os ponga à los pies. Alonf. Yo parto
luego , con Ia brevedad,
que vueftta Ai t fza hi rnandado,
contento de obedecerle,
de fervirie mal pagado,
y algun dia echará menos
efta efpada , y efte brazo:
vamos , Pedro. Pid. Ya roy
 3 padre»
, que Ia Sangre.
íiguiendoos , ya que ítnítatos
no pueda , y faben los CieIoSj
que vov por ojos , y labios
e(--uoiendo bafííifcos.
Af¿«y?.Sñores , acompañando
fiigamos à Djn Alonfo
Perez dc Guzmàn , pues quantos
hay en f<i fala , y en Caftilla,
Ricos Hombres, y H!jofdalgo,
todos fomos deudos fuyos
por fu muger , y fu hermano*
Alonf. No, Cavalleros , yo iievo
Io que me bafta en los años
t i e r n o s d e D o n Pedro Alonfo
mi hijo , y mi Miyorazgo:
y en eíTe Leon , que fierapre
me figue , domefticado,
guardándome las efpaldas
de fingidos Cortefanos,
de palaciegos traídoress
de lifonjeros ingratos,
de dueftos defconocidos,
de amigos , y deudos falfos»
Maefl...Sihotz$ , varnos con él,
pues es nueftra fangre.
Todos. Vamos«. Varife.
Rey. Todos tras él han fal!do:
notable refulucion 1
Enr. En Caftilla , y en Leon
efta coftumbre han feguido,
quando fale defterrado
de Ia prefencia del Rsy
un noble. Rf/. No es juf ta Jey,
y tndos me h.in indignado.
Ew. EfTe confuclo , feñor,
fe Ie concede al que va
de fu R-y aufente , y da
de Don Aft>nfo el valor
ocafion para mayores
demoftraciones con él,
que es el vaffalIo mas fiel|
y por fus ar.teccíTores,
no debe nada à los Reyes
de Caftilla , y de Leon,
y de tan grande o^iaion,
que tienen fuerza de leyes
en Canilla fus defcos;
y à fer lenguas fus almenaSj,
no
De Luís Velez,
no podràh contar apenas
los Africanos trofeos,
con que viene cada día
de las fionteras , defpues
de fer::- Rey. Bafta , Enrique , que es
muy canfada groflena
hablar de un,hombre can bíen,
con quien eftoy yo tan mal. •
Enr. Señor, fi yo en cafo igual
no llego à templaros, quién
Io ha de intentar ? Re/. Yo sé , Infante,
vueftros intentos. Enr. Los mios
fon de rendirle alvedrios
à vueftros pies. Re/. Adelante,
que en vos he experimentado,
en mayores eftrechezas,
mas lifonjas que finezas.
Enr, Vueftra Alteza fe ha engañado.
Rej>. Vos , Infante Enrique , vos
me haveis engañado à mi
muchas veces. Em. Siempre eftoy
leal. Re/. Mientes , vive Dios.
,JCttr.Vive Dios, que he dicho tanta
verdad como vos.
Saea Ia daga el RSf3 y fale Altatetr»
Re/. Villano,
puefto en Ia daga Ia mano,
y con defvérguenza tanta,
pedazos te haré con ella,
facarece el corazón.
Al'iat. Yo entro en notable ocaíIon«
£»r.Irme te doy por refpuefta,
ya que quifo hacerte el Cielo
mi Rey. Vafe»
Re/. Vete , ò vive DÍos::-
AHat. Uno fe fue de los dos.
Ke/. Qjien es ? Altat. Que es el Rey recelo
efte. Re/.Ui» Muro fe entio aca.-
Aliat. El Rey es , por los retratos
que he vifto.
Re/.O hermanos ingratos!
Aliat.E[ Rey es, válgame AIaJ
qué cfpantofa vift,i tiene
con el acero defnudo
en Ia mano ! apenas dudo
fi cf toy con alma. Re/.Qjien v5ene,
Moro , en tu pechj , que afu,
fin avifaime , has pifado
de Guevara. 7
eftas íalas ? Al'tat. Que me Be eIado, af..
marmol foy , y Aliatar fui.
Ef/.Na refpondes? Aliat.Ten , feñor,
el brazo , baxa el acero,
que yo , quando::- Re/. Primero
he de faber::- Al'tat. Qué temor af.
efte Chriftiano ha infundido
tan notable en mi , que apenas
fiento con fangre las venas,
pulfa con alma el fentido !
Re/.Moro, tu intento me di,
que efla turbación::- Aliat.Yo sé
que Io fabes ; de AIa fue
permífsion venir afsi
à tus manos , que él te ha hecho
de mis intentos , fin duda,
revelación , y defnuda
me has vífto el alma en el pecho*
Yo coníuffo , que venia
de Aben Jacob embiado
à matarte , confiado
en Ia heroica valentía
de efte brazo , que Mahoma
ha hecho contra el ChdftianOj
tat:tas veces Africano
azote ; pero AIa roma
à fu cargo tu dt&nfa,
de fuerte , en efta ocafion,
que aun con Ia imaginación
no La podido hacerte ofLnfa>
Efta fue de entrarme afsi
Ia caufa , porque las puertas-
hallé de tu quarto abiertas,
y apenas te encontré aqut
con el acero en Ia mano,
qaando me fi!to el valor,
eftatua me hizo el temor,
y hombre quife fer en vano.
A tus pies eftoyrendido, Arrodillaß,
fi de tus manos merezco
Ia muerte, el pecho te oftczco,
nunca de nadie venc!do.
Rómpele , pues no te puedo
rtfiftir , que el vette airado,
en el delito me ha elado,
y me ha encantado en el miedo»
Como en Iu mayor raudal
aprefurado aiioyuelo,
na-
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nace de plata , y con ycio
muere fenda de criíhl;
tu vifta poae en cadena
las almas , que mi furor
fe ha rompido en el valor,
como el mar en el arena.
Rey. Levanta , pierde el recelo,
que yo en rendiios no nuocho
mi acero , que foy Djn Sincho»
y el Bcavo me llama el fudo
Cafteilano ; y no merece,
brazo que à mì fe atrevió,
que Ie de Ia muerte yo:
tu valor te favorece,
tu ardimiento te acredita,
tu temeridad te abona,
tu coofJsion te perdona,
tu temor Io folicha.
Porque nos de , en conclufion,
à los do5 f a m a e f t e día,
à ti Mn grande ofadia,
y à mi tan nuevo perdón:
Ia buelta n o t e reGfto,
libre efte fucefTo cuenta,
y à Abèn Jacob reprefenta
folameate Io que has vifto«
Retrátale mi femblante,
y el valor que en mì te admits,
y d!le, que de Algecira ,^
el exercito levante,
y que al Af,fc*a fe buelva,
en fè d e e f t a relacion,
antes que fu remifsion
con mi vida Io refuelva.
Que entonces no Ie concedo
Io que oy , que aunque en Ia vend¿^
fuga Ie dexè Ia vida,
no Ie psrdonarè el miedo.
Y ea rehenes , y en fenal
de efta palabra , Ie embio
{ empeño del valor mío )
efte defiiudo puña l ,
con que me hallafte en Ia mano,
que de Ia baina faquè,
para caftigar Ia fè,
naal fegura de un hermano.
Que hay que temer tanto en mÎ,
y en èl tanto que dudar,
, que Ia Sangre,
quc aun armas Ie qufa ro dar,'
y añadir numsro en ti.
Porque en llegándote à vèr,
m^ dè , aunque apele ai huir,
mas aceros que rend5r,
y mas hombres que vencer.
Toma. Dale !a daga»
Aliat. Mueftra. Re/. Vete aora
en paz. Aliat.Ali , fobsrano
M>aarca , te haga , Chriftîano,
Ray del O;afo al Aurora.
Re-/. N > te vàs ? Aliat. Ya , ya me voy«
R.ey. Q '^'e aguardas ?
Aliat. Mjs ancho rnu ndo,
que ers ti , ò Mihoma fegundo,
viendo prodigios eftoy. Vanfe*
Salen Doña Mxrtx, Don Alonfo ,/ D.Pedro~
M^- Qué es efto, mi bien ? el dia
de Ia mas lucida fiefta,
que vio Caftilla , defpues
que reynan Reyes en ella,
en que vos haveis andado
el mas bizarro , aunque atenta
Ia embidia os dcfacredite
con Ia lilonja Ia au(encia:
Quando los hombres publican,
quando las Damas confieffan,
que lss llevaftss los ojos,
Jiu perdonar las eftcellas:
Qaando me haveís parecido
mejor , aunque me pudieran
dar zelos las atenciones
de tan airofa belleza
S;vHlana , que parece,
que fobre hs plumas vueftras
llovió el Amor corazones,
granizó Abril primaveras:
Y en fin , en tanta alegría
venís con tanta t r i f teza ,
con defabrimiento tanro,
p!d!:ndo b,>tas , y efpuelas,
con diveríiones tan raras,
con fufpeníIones tan nuevas ?
qué traéis , cfpofo amado ?
Alonf. Ay Doña Maria ! ay prenda
amada ! ay efpofa mia!
Mar. Hablad , mi bien ,que ala lengua,
que es mia, como, los ojos,
no
p5 LuIs Vehz de iht$vara.
no es bien que menos Ie deba,
pues ellos me eftan hablando
mil confufiones de penas,
y cIla puede disfrazarlas,
y avàra Io regatèa.
Pedto , amigo , què ocafion
trae vueftro padre, que pueda
ob!!gatle à que no dè
parte à vueftra m,idre de ella ?
Decidmela vos. Ptd. S:nora,
baftante es Ia que Ie fuerza
à enmudecer. Mar. HU fcñor,
ha eípofo , no os enmudezca
mi defdj*ha , pues mi amoc
os merece mas finezas:
qué tenéis ? Alonf. Voy à morir
efta noche , fin que pueda
tener remedio mi vida,
tener mi muerte defenfa.
Mar, De qué fuerte , efpofo amado ?
Alonf. Si he de hacer de vos aufencía,
no es muerte de vos partir,
^ues que vinimos à medias
con un alma vos, y yo ?
Mar, Partiros de mi ? Alonf. Por fuerza,
que fervir à un Rey i,.grato
obiiga à eßas inclemencias:
~%y me defnaturalizo
de Caftil!a , por ofenfas,
que me h.i hecho el Rey <Jeiante
de quanta G >da nobkza
falio del tornèo ; y quiere
que luego eftj noche m<.-frru
falga de Sevilla , y falga
de mi : ved , efpofa , fí efta
es caufa para feut ír la ?
Mar. D'xad que os refponda à ella
con las palabras del alma,
que fon lagrimas , que encierran
conceptos de fangre muda,
de quien el filencio es lengua.
Siempre temí , tras de tantas
felicidades, y buenas
for tunas , penfion alguna,
que no hav quien viva fin ella,
y efta defpues de Ia muerte,
es Ia mayor , que pudiera
pagar mi amor à Ia embidiat
Alonf.Mì bíen , m! valor os deba
esfuerzos para alentarme:
yo voy con el alma vueftra,
y vos quedáis con Ia mia,
y para retrato os queda
Pedro en mi aufencia , íeñora,
que cambien es alma vueftra.
No hay fino tener valor,
que Algecira efta muy cerca,
à donde voy à fervir
à Abèn Jacob en Ia guerra:
no contra Chuftiano Rey,
porque eflTo à m! fangre fuera
itiexorable delito;
y aunque Dou Sancho me ofend*
con tantas demoftraciones,
"voy à obligarle , con mueftras
de quien foy à Abèn Jacob,
que las Alarbes vanderas
;fontra fus contrarios Reyes
*Moros al AfJca buelva,
y alli ferviile , ganando
'firnas , glorias , y riquezas,
fi -mpre Guzman , fLmpre Bueno,
hafta que Don Saicho crea,
que Io foy , y en fu fervicío
importante Ie parezca.
Yo diré prefto por vos
Tecretamriue Ia bue!ta,
con Ia decencia que es jufto; '
y entre tanto , el almi os llev4
por alma íuya , dex*ndo
Ia mia por alma vueftra.
SaIt Coßamlla.
Coß. Señor , ya eftan los cavalloS,'
como rnandañe , à Ia puerta
del jardín , y fí no ha vifto
mal, por eíTas quadras entra
ei I,ifante Don Ent ique
aora. Sale Don Enrique*
Enr, De efta manera
me obliga vueftro valor,
G'iztnan el Bueno, à que venga-
à vueftra cafa. Alonf. S.-nor,
fiempre debí à vueftra Alteza
grandes &vores. Enr. Yo vergo
en perfona à daros priefla
para íalir de Seviila,
B por
io 'Aía.f pef*<$l Rej/
porque efta noche en dcfenfa
vueftra , tuve con el Rey
un encuentco , en que pudiera
arriefgar honor , y vída,
y huyendo de fu fiereza,
determino à Portugal
paflarme , aunque me detenga
en Sevilla algunos días,
retirándome à las Cuevas
primero, porqueme importa
efperar una refpuefta
del Rey de Aragón. Aknf. Infances
fíempre, de vueftra grandeza
recibí grandes favores,
y otro aguardo que à efte exceda»
En>: Pues no andeís corto conmigo.
Alonf, Ya fabeis como es muy deuda *
del dePprtugal , Enrique,
Doña Maria , y fu Alteza
efte parentefco eftima .• . . m
-tanto , que à Pédro'defeá *•
cr!ar ert fu cafa ; hacednos
merced de que efe,clo tenga r
ífto, llevadle con vos,
para que en edad tan tierna
vaya mas acomodado,
y con mas crédito pueda '
ír fu perfona à las plantas ..,^,
de Don Dionis. Enr. EiTa prcadat ?~
Guzrnan ,me acreditará •.',
à m ì con el Rey , y en efta < •
ocafion es para mi
Ia lifonja , Ia fineza . \
que mas eftirño. Aknf. M!1 años
vueftra Alceza favorezca
fus efelavos. JSwr.Guardeos Díos»
Doña ¡Maria. Alonf. Qué efpetas,
PedrO;>.befale l a m a n o
al Infante , llega , llega*
S»r..Mas cerca tenéis los brazosj
yo avifare quando fea
t i e m p o , d e q u e Pedro partá
conratgo ; náda os detenga
mas , ,Don Alonfo , yíalios
de Sevilla con prefteza,
que efta enojado Don Sancho
por Ia ocafion de Ios Cerdas,
y no fin caufa;.íe llama
, qae Ia San,gre,
CaftiIla el Bcavo, no Fea ¡
Ia omifsion de partiros
caufa de alguna tragedia;.
y à Dios, que yo à h Gartuja
también me retiro. Vafe.
Alonf. El fea
en vueftro favor , Enrique.
Ea, feñora , efta aufencia
es forzofo executar
mas prefto que yo quifiera:
dadme los brazos , y à Dios;
valor moftrad , y prudencia,
que no tengo quc encargaros
las obligaciones vueftras,*
y à Dios ; Pedro , à Dios , y el Cielo
pertnita, que à veros buelva
como defeo. Ped. El os traiga
como efta cafa defea,
y corno yo he menefter.
Mar. En tan defdtchada aufencia,
valor de mi pecho noble,
guardadme para k buelta
de Don Alonfo Ia vida.
Coy?. Ya efta con botas, y efpuelas
nueftro camarada. ^/«»/.Quièn?
Coß. El Xeon. ¿/ow/.Nunca tus ver^
fon otras. Mar. Quedo fin vida. .
Peíi.Sentir, no llorar quifiera, -
y no parece valor.
Alonf. En dos partes fe me queda
el corazón dividido:
vamos ,• Coftanilla. Coß. Buena
buelta. nos.de Dios aEfpaña ,
aunque de garrucha lean.
gö€i5ßö!ii*iö€ä* f»€&ïe&fi^«î§f
J O R N A D A S E G U N D A .
SalenAbenJacob)i/ Aliatar can Ia dagff*
Aiiat. Es un retrato en efvcTx>
de AIa , con el mundo airado,
quando baxara abrafado
à dar el poftrer decreto.
En él el Cielo cifró
todo junto, quanto en set
humano pudo caber,
y al fin él me acobardó
de f:^tte , quando Ie vi ,
ì>e Luis
con eñe acero en ía mano,
que de fus rayos humano
pajaro notVurno fui.
El teraor me grangeo
cl perdón de. mí ofadia,
y con efta arma me etnbia
para que ce diga yo,
que en rehenes te Ia da,
de que ha deacabar coa todo
el Cbriftiano poder Godo
fobre Algecira , fi ya
el exerci.co Afiicano
antes de alzar no refuelves,
y al Afdca n o t e buelves,
que fi Ie efperas, en vano
defpues podrás apelar
à efcaparte con tu gente,
porque el miedo folamente
de mor i r , te ha de matar.
Aben. Bafta , cobarde , no. quieras,
que de cus infarnes labios
mas vilezas , mas agravios
contra las facras Vanderas
de ías Af;icanas Lunas
efcuche , ardiendo en furor,
Aben Jicob Almanzor,
que las Chrift5anas fortunas
tantas veces ha tenido
• ,entre fus plantas, y efta
rigiendo en lugar de AIa
el Imperio no vencido .
de las dos Áfricas, para
poner el mundo à mis pies,
y E(pafia es poco interés,
ni Ia Romana Tiara
de ia Chrift!ano Alfaqui;
y eíTe que pintas tan bravo,
llevándole por mi efclavo,
verá el valor que hay en mL
Que he de bolver à pafTar
mis efquadrones ufanos
íbbre efpaldas de Chr5ftianos
el eftrecho à Gibraltar.
Y efte acero , que has traído
en rehenes , ínftrumento
fera de tu fín fangriento.
Mide, Aliatar fementido,
Ia tierra con ia garganta,
Velez *de Guevara. 1*
befa con los viles labios,
que han hecho tantos agravios
à Ia ley de Meca fanta,
eíTi arena , que ha de fer
con effe acero chriftiano
mancha del nombre Africano,
púrpura vil: qué hay Jafer?
guitaIe Ia daga , tiendefe Matar en el
foelo > y fale Jafef-
J*f.Di dos rayos Andaluces,
dos Chriftianos Cavalleros,
y en el trage, y los aceros,
que traen doradas Cruces
Io muetlran , quieren los pies
befarte ; entrarán ? Aben, Parece
emblema Ia que me ofrece
tu tefoîucîon ; entren , pues,
- - que fobre eftas almohadas,
donde fiempre audiencia doy,
efperandolos eftoy-
Jaf, Mandas, que entren fin efpadas ?
Aben. Jafer, entren como v!enen,
que Aben Jacob Almanzoc
no Ie da el mundo temor«
Eftastreguas entretienen
tu muerte , vil Aliatar,
para tormento mas fiero,
que de Ia mano él acero
chrÍftiano no he de dexar*
V#/,Ya llegan.
Salen Don Alonfo, y Coßanilla.
Alonf.Silveteel Cielo, Arrodillaß*
Abèn Jacob. ¿!¿¿».Venga AIa
con vofotros; levanta
aora los dos del fuelo.
dlonf. El Ciclo tu vida aumente.
Âbsn.Qicid à què haveîs venîdo.
€oß, Qaè largo eftà , y què tendidoi
Alonf, Efcuchame atentamente.
Yo foy Don Alonfo Pcrez
( Moro ) de Guzmàn , mi nombre
es eñe , y es SoI que Efpaña
celeb"ado han los mayores.
De efla gran Cafa foy hijo,
de cuyos progenitores
heroicos , y no vencidos,
nací en efcdo , y tanpobre»
que fue menefter valerme
Ba cofi
I i 'Mas pefa el Rey j
con aitai refolucîoues,
para ganar de comer,
de efte acero , haciendo el nombre
de Alfotjfo el D.cimo eterno,
contra los Moros pendones
cn SívÜIa ; y defeofo
de vèr en mis fucceífores,
«asé con Doña Matia
Coronel , que en fangre, y dote
de Ia perfona , y hacienda,
hacen cafo los mayores:
cafamiento que embidiaron
H!jofdalgo , y R!cos hombreís
Ser de Sevilla por ella
Alférez Miyor tocóme,
Mayor Alguacil, y Alcayde
de fu Alcazar , y fu Torre.
Don Sancho el Bravo , que reyne ^
cn Caft!lla en paz , y gocc
fu Corona largos años,
tuvo por competidores
à los hijos de íu hermano,
luego que murió en los Monges
de las Cuevas de Sevilla
fu padre Alfonfo , y entonces
de fus" fobrinos feguimos
muchos generofos hombres
de Caftilla , y de Leon
Ia voz , hafta que conformes
las partes , fe dio à Don Sancho'**""
Ia obediencia , que difponen
íos homenages Reaies,
haciendo à todos favores,
y mercedes : mas conmigo
ían cruel , tan defconforme8
que publicamente un dia,
defpues de un tornèo , à donde
#aoftre en las burlas de Marte
veras del galán Adonis,
matarme intentó el veneno
de defcompueftas razones,
que en un Rey palabras de !rs
firven de defnudo eftoque.
Y entre muerto , y ofendido,
dando en el roftro pregones
el carmin de Ia vergüenza,
velo , que Ia fangre noble
ai alma, que à los cnftales
qüe Ia Sangfé¿
del cuerpo eutonces fe opone,-
al reparo de Ia ofenfa,
como efta defnuda , corre.
No teniendo otro , del Rey
me deftierro en altas voces,
y me defnacuralizo
de fu vaíTailo , y conforme
el Fuero de Efpaña , pido,
que el plazo mifmo me otorguen¿
que à los demás fe concede,
quando eftas fatisfacciones
toman de injurias Reales,
ya que el valor no conoce
de un vaflallo otra ninguna
con un Rey , para que tome
refolucion de fal5r
de fus Reynos , y fin orden
me niega el plazo , y me manda,-
que no efte una hora en Ia Corte,
pena de Ia vida. Parto
de Sevilla con un hombre
cn mi fervicio no mas,
que corteímente focorre
un pecho hidalgo : con efTe,
y con que me reconoce
por dueño , vengo à tus plantas
à ofrecer Ia fangre noble,
que tengo, en íe rv íc io tuyo;
y à tu poder , y à tu nombre,
mas que à otro Principe, eftoy^
inclinado , porque cobres
conmigo un vaíTallo nuevo,
y un íoldado , de quien logres
los triunfos, que à tu valor,
y à tu Imperio correfponden;
pero ha de fer, fi me admites,
con aqueftas condiciones.
La primera , Aben Jacob,
que mi valor te propone,
es que no has de hacer al Re^
Chriftiano guerra , ni à donde
daño à los íuyos fe hiciere.
La fegunda , que te tornes
al Afíica , levantando
tus valientes efquadrones
de Algecira. La tercera,
que han de refpetar el nombre
de mi Rey en las palabras,
y
J>e Luis Velez
y en las imaginaciones
los cuyos ; que aunque agraviado
venga de fus disfavores,
los nobles han de cumplir
"fiempre fus obligaciones,
que fon ofenfas de Reyes •
de los vaffallos crifoles.
La quarca , y ultima , en fin,
cs, Aben Jacob , que fobre
mi ley no has de argumentar
conmigo , ni hacerme en ordera
à Ia tuya , en fu defprecio,
ociofas comparaciones.
Que has de permitirme hacer
Io que à Chtiftiano me toque
publicamente ; y en todas
Ias marciabs ocafíones,
que al Efpañol Patron nueftro,
que vueftras Lunas conocen,
he de apellidar , dicÍendo
al son de los atambores:
Cierra Efpaña , y Santiago,
que es voz que da corazones»
Con las condiciones dichas,
como Catholico ,-ynoble,
te juro (obre Ia Cruz
de efta efpada , en arreboles
Africanos tantas veces
"tejl·lda , defde que joven
pufo el Abril en mis íabiof
las tiernas premiffas flores,
de fervirte con lealtad,
y hacer que al Africa affombre^
y à las dos Aßas con ella
tu blafon , quando tremolen
Btra ves los tafetanes
de Xerxes , que vio Olorontes,
contra tu Impecto , tindiendo
quantos rebeldes fe oponen
Xeques à Ia Mageftad
Ccfarea íuya , auuque broten
1Is arenas Afácanas
contra ti piélagos de hombres»
No igualando à Ia firmsza
de mi palabra effe monte,
que preíume eternidades
con los Celeftes faroles.
Ni aquel cícollo, que al mas
de Guevara, 't.$
pot homenage fe expone
de Ia tierra efla colana,
que efta con el Cielo al tope;
effe que afpira à gigante,
efle que fe alienta à torre,
effe que fe mienta acero,
y effe que fe obftina bronce.
Pues foy Don Alonfo Perez
Claros de Guzman , y pone
el Cielo en mi pecho quanto
repartió entre muchos Oibes.
Aben. Chriftiano , por AIa que eres
el primero à quien conoce
inclinación mi alvedrio,
virtud de confte!aciones
íecretas ; llégate , y dame
los brazos. Alon[. Los tuyos honren
íhl pecho , heroico Monarca
deS África. Aben. Deíde oy corre
tu valor por cuenta mia,
y defde oy tu fangre noble,
Guztnan , te hace de mi pecho
dueño , con tantos honores,
q<se admiren el mundo ; dame
Ia mano , que no hay quien goce
efte favor , fino fon
foIo nueftros fucceffores,
ò Ia principal de todas
0ueftras mugeres , y cobre
p7r ti vida effe cobarde,
que eftaba aguardando el golpe
de efte acero , que en mi manp
efta obftinando rigores,
que tu venida ha templado.
Levantafe Aliatar del fuelo.
¿4te?/iTan grandes demoftraao;es
me harán tu efclavo. Aben. Guzman,
de tu Rey es , no te affombre,
prenda efte acero. Alonf. Qué dices ì
Âbèn. Dc efpacio fabràs el orden
con que vino à mi poder;
tómale , y no te alborotes,
que quiero que Ia primera
presea , que mis favores
te dan , fea de tu Rey,
porque fus eftimaciones
Ie vinieron en el grado,
que tú publicas à voces»
'Aknf.
i4 Mat fefa el Rty
Alonf. Mii veces Ia befo , y pongo
fobre mi cabeza , y fobre
mi honra , y vida , Abèn Jacob,
y Ia guardaré en tu nombre,
y en el fuyo , Io que ei CieIo
me dexàre vivir , y honre
aora el derecho lado
mio, hafta que yo Ia torne
à fu p^odsr. Coß. Vueftra Real
Moreria me perdone,
y me dè à befar fus manos,
fus plantas, ò fus talones,
y conozca à Coftaniila,
que ha fido efcudero al trote
del tal Guztnàn , y os efpera8
fi no es aIzarfe à mayores
con Ia fama , y Ia fortuna,
bolviendo à verme en Ia Torr&-^
del O;o de mi Lugar,
como bolvio Lanzarote
quando de Bretaña vino.
'Ahnf. Eftas no fon ocafiones,
Coftaniila , pata burlas.
Cofl. Efpero yo que Ie iuformes
dos horas à Abèn ]iccb,
ò Abèn Efaù, y me pones
limite , en que mis defeos
fepan losAbèn |acobes?
Todos venimos de Adàn.
- bèn. Guzmàra , ya de mis accîonêÎT"
eres alma ; y porque créas,
qae efta verdad correfponde
à Ia experîencîa , princip5o
quiero dac luego ', J¿fer.
Jaf. S-nor.
Abèn- Haz que à matchar toque
el Catnpo , y defde Algecira,
para que fe embarque , tome
Ia buelta del mar , que allî
trefcientas fuftas , que ponen
en confufion à Sos vientos
arrogantes , porque affombre
à Efpana , nos fervîràn
de puente al Afcica. Alonf. Sople
tu fortuna hafta el Impetîo
del Afia. Abèn, Dcfde oy ei nombre,
Guzmàn , de mi General
goza. Alonf, Con tantos favores.
,que Ia Sangre,
a tu Corona vendràn
eftrechos los Orizontes.
Jaf. Ya Ios parches , y metale^
para obedecer el orden,
que me has dado , íe previenen Vaft,
Abèn. Danos, Jafer , dos baftones,
que el Guzmàn , y yo Igualmente,
à Ia campana falobre
deI mar capitanearemos
los armados efquadrones« SaltJafer,
Jaf. Aqu! eftan. Aben. Mueílra , Jafer,
y haz que «íTotro el Guzman honrCe
Alonf. Sobre el Cielo me levantas:
toca aora à marchar. Coft.Oye,
feñor Leon , à fu tierra
vamos, no hay fino dar orden
de pagar eI hofpedage
de Efpaña , que ios Leones
honrados , fiempre proceden
como quien fon. Alonf. Con el orden
pueden hace r l a feñal
Ios clarines , y atambores.
*Tocan , y vanfe , y falen Doña Maria , y
Don Pedro de camino , y el Ayo.
M&r- Efta catta liaveis de dar
à Don D!onis , Pedro mío,
Rey de Portugal , y tio
vueftro : llegadle à befar
Ia Real mano à fu Alteza
con Don Enrique el Infinte;
y hafta que el Rey os levante
con los brazos , que es fineza
aI parentefco debida,
no os haveis de levantar,
ni cubriros , fin mandar
<jue Io hagáis ; y à efto , por vida
de vueftro padre , que cfteis
con atención deíde aora,
porque no os tengan::- Pia.Ssnor3j
en mi un retrato vereÍs
de los dos , porque defeo
fer un críftal de los dos.
Mar. Guárdeos muchos afios Díos,
que en vos íu retrato veo:
Partios luego , y bolved
a darme otra vez los brazos,
y à Dios. Ped. A Dios.
Mar.èk pedazos
el
T>e Lais Velez
el alma fe rae và : haced,
Pedro , Io que os he encargado.
Píá.Yo voy, feñora, advertido. Vafe.
Mar, Pues guárdeos Dios : fia fentido
mi corazón ha quedado,
pues fe han partido de mi
dos almas, mí vída ceíTe.
Elvira. Sale Elvira*.
Sh. Señora. Mar. Fueíè
Pedro ï EIv. Ya partió de aqut.
May, Dame una filla , y al punto
trae aquí papel , y tinta,
efcribire à Don Alonfo,
fi es que el dolor no me priva
de fentído.
Saca Elvirtt recado de efcribir*
Eh, Ya eftà aquì.
¿tfíír.Cíerra ed puerta ,y avifa,
que nadie entre donde eftoy.
EIv, Ya voy. Vafe*
Mar. Vete , Elvira.
Con qué palabras podrán
exprefíar las anfías m5as,
de dos aufencias ,tan grandes,
los fenttmientos que privan»
para poderlos copíar
de razon al alma mía.
Don Alonfo de Guzman, Efcr'tbe»
dueño j, y feñor de mi vida:
defpues que anegada en llanto,
deípues que bueka en cenizas
de mis fufpiros al fuego,
me dexo aquella partida,
Ia de P¿dro me ha dexado::-
ay de mi ! Sale el Rey*
Sí/.Doña María,
no os alborotéis. Mar, Señor,
feñor , un Rey de Canilla
à eftas horas en m5 cafa ?
Ríy. A vueftra cafa me ob!iga
venir Enrique à eflas horas,
porque demás de una efpia,
que tengo de fus intentos,
sé que en, ella fe retira
por fagrado de mí enojo;
y como nadie podía
atreverfe en vueftra cafa
à intentar efta pefquifa,
de Guevara. i_j
vengo yo m!fino en perfona.
Mar. Bien pudiera por mi milcna
efcufarlo vueftra Alteza,
quando las ¡njuftas iras
con mi efpofo , os obligaran
con tan nuevas ofadlas:
que efta cafa folamente
es fagrado , que publica
veneraciones de Reyes,
no de Infantes de Caftilia,
de vueftra esfera huyendo:
que aqui , ni aun el SoI porfía
entrar , mí marido aufente,
que fe defnaturaliza
de vos , por vueftros agravios:
que à Pedro , que es fangre mia,
¿rna de mís penfamtentos,
y alivio de mis defdkhas,
no Ie he quetído tener
cn ella , porque los días,
que eftoy de mí dueño aufente»
no quiere alivio mi vida.
Rej. Con vueftro valor compite
vueftra beldad peregrina:
mayor fots que vueftra fama t
puefto que ella me decía
de vueftra hermofura extrernos¿
que toda fois maravillas.
^$rpor vída de Fernando,
ã vueftros ojos me míran
con menos defdenes , rayos,
que toda el alma fulminan
de un Rey , aunque ella mas
de foles nos acreditan,
que à D n Alonfo , à Don Pedro,
que à vueftra heroica familia::-
Mísr, Vive Dios , fi vueftra Alteza
con palabras tanindignas
de quien foy , paíTa adelante,
y Io que en ofenfa mía
paflbs ha dado, no buelve
atrás con Ia mifma prifa,
que à entrar los encaminó
Ja vil fangre fementida
de algun forzado enemigo,
de quien las honras fe fían
en las mas iluftres cafas,
que de un exemplo à Sevilla,
y,
I¿ 'Mas pefa el Rej/
• y à Efpaft5, queei iruut;U> aífombre,
y abra eíTe b.ilcon , y diga
à voces , que es un tua.no,
y un R¿y , que defactedita
las cafas de fus vaff.ilios,
tan nobie cotno Ia mia:
que quando para agraviarme
me juzgue,is fi» compañía,
no peiifets que e f t > y tau fola t
que no eit-jy conmigo mifra.u
E(Ta es Ia puctc.i del juar to
pordonde e n t r a f t s que pifan,
eftos Iadriilos tas Rsyes,
vi iiendo à honrar muy de dia
de fus dueños ios bUfoies,
que fus Coroneles pifn,
con los que orian lo* efcudos _
de los R..yes de CiiHlli.
Y pues can defalumbraio
venis à que os dè nodcia
de quien f jy efta ex >eriencia;
quîero con efta buxia,
d a i d < ) o s luz , f,ilic dclante
de vos. Rey. Mugec no vencîda»
jWa^.VetiiJ. Re/.I ,vjn:ible pechj»
Mar. Aqucfta es D >na Mirîa
Coronel , Don Sancho el Bcavos
nueva Evadnes en Sevilla.
Éntrale alumbrando coa Ia buxía , y^y^
Jìon Alonfo armido con feto, efpaldar^y
gola, y una rodela de acero à las ej'pal-
das, / el Leon , y Coßanilla armä-
rnado à Io gradofo.
Alonf. D xa aora , Cjftaailia,
los cavalios arredrados.
Coft- M joe fera , que en los prados
fe entretengan de efta orilla,
que las playas Afucanas
guarnecen , y lifOiigean;
ò rpego à Dios , que te vean,
en las que miro ChriftLuos,
de effotra parte d.l mar
eftos deft 'riados pies,
aunque demos al través
en Tirif,i , ò Glbra!tar.
'Alonf. Eff.- llegará aIgun día,
que bien me tienen fin mi
las foIedades auui
, que Ia Sdngré;
uc P.dro , y D,ma María,-
Coft. Dtos fe Io perdone al Rey
Dan Sfncho , y à fus bravezas,
que te obliga i hacer finezas
con otro de agena ley,
y à mi à comer alcuz Uz,
y cabra , havíendo en Sjv!lia
lenguados, que à Coíhnüla
Ie hLieron aora el bus;
y una cola , con perdón,
de &acallao , que à un Chriftiano
bueíve Enperador Romano.
Alonf. Vino el Leon? Coft. El Leon
quindo dexa de venir,
quando en Ia pofada efpeia ?
acjui efti , que aunque yo quiera
no me d < x i r a mentir ;
pero quando has de decirme,
pues has callado hafta aquí,
à <cue venimos afsi ?
Alonf. B!en puedes atento oírme«
Aben Jacob Almanzor,
pagano Rey , à quien firvo
con las fi.iezas que fabos,
y con Ia lealtad que has vifto,
como bitbaro fi i fe,
como poderofo impío,
mu.iable , corno f.ñors
y cobirde , como rico;
mal íeguro de mi pecho,
con quien el c i f t a l no es ümpío8
p < r ] > i e fon de mis entrañas
viiles los hechos mios;
ò por embid!as fecrctas
de encubiertos enemigos,
ò por Io que en mis agravios
Dm Sancho el Bravo Ie ha efctitoj
de los í'ivores pif lTidos
tanto fe eft añ conmigo,
que sé que i. t c i t i mi muerte
con rru ifi ños indicios:
mas comj eftoy del comun
aplaufo favorecido
en Africa , no fe atreve
à declarac fus dtfigníos,
por no deficreditarfe
de jufto , de agradecido,
con Ia atención de fus Reynos,
de
Ì5e LuIs Veïez
de qui«nìftoy taK b ienqui f to ;
y afsjf, debdxo el pretexto
de mîs valerofos brios,
ò me aventure , ò raì arrîefgue
à los mas àtduos peligros,
y oy me pone en el mayor,
que à mi pecho no vencido
ha podido dar cuidado,
defpues que fama conquifto.
Ya fabràs , que en eftos campos,
por aburto , ò por prodigio
del iijfíerno , para aíïbmbro
de los venideios fíglos,
vive una fierpe tan fiera,
y un monftruo tan peregrino,
que hace verdad las mentiras
de loscontfxtos antiguos«
De tan horrible grandeza,
que no es gentil-hombre un, rifco
de fu eftatura , y parece
que fe mueve un monte vivo»
Coiidenfa con el aliento
*nubes en el aire frío,
que llueven de muertas aves
venenofos torbellinos.
De una vez fe pace un valle,
entero fe Bébe un río,
y es una red barredera
de cabanas , y de apriícos»
De fu i í fac iable furor
de eflos Pueblos convec!nos>
como fi de carne fueran,
Ie tiemblan los edificios.
Cortáronle eftas arenas
al gigante bafilifco
de chamelotes efcamas
un verdinegro veftido.
Dos alas dicen que tiene,
al modo del hipogrifo,
que aunque no buela con ellas,
fon de las plantas cuchillo.
Tanto con Ia fombra empaña
al SoI en medio el Eftio,
que Ie debe à cada paflb
cada rayo un parafifmo.
En fin , efte Orco Africano,
«fte Fiton Sarracino,
fia tos ganados, y fieras,
'de Guev'ara, 17
tantos hombres fe ha comido,
que fi pudieran eftar
dentro de fu vientre vivos,
à eftas horas no tuviera
Marruecos tantos vecinos»
A matar efte portento,
efte horror , efte veftiglo,
me ha obligado Aben ]acob,
y à efte efeéto venimos.
Entre los tres ha de fer
Ia empreffa ; Io que al LeoncHte
Ie toca , yo sé que puede
fiarfelo Alcides mifmo.
Lo demás à nueftras manos
tenemos «de remitirlo,
no hay fino tener valor,
^r*pues Eipañoles nacimos.
Coft. Pienfo , fi no eftoy borracho^
que fueftas., por J'fu-Chtifto,
ò te has levantado acafo
oy con algun tabardilSo.
Tabardillo es , juro à Dios,
— no hay fino que el frontifpíci»
te rapen, luego , y te pongan
contra firpes dcfenfivos.
Alonf. Aquí no aprovechan ya
las burlas , fino los brios
^e un refuelto corazón.
t^/T. Qué dice^? Alonf. Efto que dígOj
y ello que ha de íer. C0y?.Eftas
endemoniado ? quién te ha dichoa
que refue!to para fierpes
el corazón he tenido ?
Eftoy el dia del Corpus,
con todos mis diez fentídos,
temblando de Ia Tarafca,
ím veneno, ni colmillos, < ~\
hecha de lienzo pintado, A J^t
V n!fjrri-3c rsrtrmtí» hf* f lHrt ^*?*»,y alfagias , porque he fido v.ïwfl
para contigo , y con Dios,
fiempre medrofo de mio;
y una fierpe de las feñas,
que has piutado , y que no has vïftog
quieres que embifta ? eíTo no.
Alonf. Effo si eftando conmigo,
,que foy Efpañol, y noble,
y fu tefta he prometido
à Abèn J*cob , quando fueffe
C de|
iS Mas peJa el Rey
di·l dragon infernal milmu.
Coft> Fuifte coa San Jirge acafo
à Ia efcuela quando nîno ì
tienes enfalmos de apelo,
criaftete en a!gun libro
de cavalìerìas ? Alonf. Oye, Dent. raìrfe»
, que p ie r fo , que à los relinchos
•£,de ¡os cavalIos, Ia fierpe
' fe abate. Ceft. Eftraño ruido !
parece que effa montaña
fe viene abaxo : fiIvitos ?
mofquetero de Comedia
haveis fido, voto à Chriftoe
'Alonf. Ea , animal generofo,
de los brutos no vencido,
Rey , efta fiera es vaff<Ula
rebelde à tu feñorio ~**"
irr4ctonal , obedezca
©y el direao dominio,
que debe à Ia Mtgeftad
del Imperio campeííno,
que otro Leon à tu lado
v a e n mi, à eternizar contÍgo~~—=
fu nombre , à pefar del tiempo»
de Ia emWdía , y deI olvido.
Santiago , cierra Efpaña. Vafe,
€eß. Cierra Efpaña , y J-'fu-Chrifto
vaya conmigo también,
que Voy à losiatcft!nos
de efta beftk à ferJonàs
de l a s M u f a s , y me pÍnto
entre el higado , y el bazo,
hecho ermitaño del Limbo. Vafe,
Sale Aben Jacob , / Moros con adargat»
¿Íben. Silgarnos à vèr el fin
de efte Chr!ftiano enemigo,
de entre efte efquadron de robles,
q u e o y de fupecho fingido
en efta fierpe me venga
Mahoma : Eftad ,, como diga,
todos atentos , guardando
mi petfona de efte Oiimpo
eon alma , que efcupe un mat
de veneno en cada fílvo.
Mat. Ya parece, que el Leoa
que Ie ayuda , mal herido
fe rínde , y el acero,
en vano manchado , y tinco
, que Ia Sangre.
en Ia ponzoña del mqf&f,uo,
que corre à fu precipicio,^
prueba à efgrimir. Jaf. Ya parece,'
que entre fus pies ha caído.
Aben. Sepulcro Ie da de efcamas,
arro]andofele el Libio
torreón encima aora,
à pefar de fus atbittios.
Pero aora de Ia fiera,
que fale un golfo imagino
de faogre , inundando el prado¿
midiendo el fiero veíh'glo
con las eípaldas Ia grama;
y el Chriftiano , no vencido,
con el acero cruzado
Ie derriba el cuello altivo.
T)tntro Coß. Viâoria por Don Alonfo
Perez de Guzmàn. Ab'en. Que miroS
y què efcucbo juntamente !
hay mas eßrano prodigio !
Lleno de tierra , yde fangre,
lleno de faña , y de bcio,
llega el Chriftiano arrogante;
Mahoma , qué has permitido
efte pefar à mis ojos!
Sale Don Ahnfo con Ia rodela, y cfpadß
llena de fangrt, / Coflan'tllct con Ia
cab(K.a de ¡a fíerpef
/fes/Efta , Aben |icob , que ha fid0
aliento de mis hazañas, >
y oy de todos mis fervícios,
ingrato dueño , es Ia fiera,
cabeza del mas temido
monftruo , que en eftas arenas
abortó el SoI , y el abifmo.
A pefar de fu fiareza,
ya mi palabra h« cumplido,
como has vifto con los ojoss
ataUyas, y teftigps
de tan invencible empreffa,
y de tantos triunfos ricos,
como Tunez , Fez, y Argel
Io confi ffan , y rendidos
oy à tus pies por mi brazo,
fon del Imperio Morifco
nuevos henLos defpojos.
Mas pues à vèr has venido
mi mut'tce , defconfiado
J)eLu2J Veìez
'áe mí acero, y aî peligro
de efte anîmal, arriefgafte
Ia opinion , que ha confeguido
un hombre como yo , affombro
de cus fieros enemigos,
y del mundo, pues no cabe
dentro de èl el valor mio;
quedace con los que t!enes
en cni ofenfa à los oidos,
lîfongeros, y cobardes,
Alarbes , y advenedizos,
que no quiero fervir Rey(
cruel , defagradecido,
facii , mudable , tirano,
que me crueca por caftigos
las mercedes, y las honras
por afrentofos fuplicios;
que quando me falte lefio,
que al Efpañol pàtrio nido
me buelva , fobre los ombros
falobres de effe mar mifmo,
^ues es de Efpafia , pondrà
en falvo efte brazo altivo. Vafe.
"Cofl. Y el de Coftanilla , perros,
pues fu motiIon he fido.
AUn. Mitadlos. Todos. Mueran. ,
Cofl. A ellos,
à ellos , Leon aroigo,
"que no es malo , à falta de olla,
un jamòn de un galgo frio.
íí*£ía!íi*ía£i**fôíi*£Híií!«ílíi*
J O R N A D A T E R C E R A .
Sa!enD. Alonfo, Doña. Marta ,y Coßanilla.
Alonf, Al fin , en efta fiefta , como digo,
de una pequeña roca confiada,
que fiendo para un pezeftrecho abrigo,
contra un lebeque Ie pido pofada,
me arrojo , y à pefar de mi enemigo,
cortándole los cabos con laefpada,
tan veloz à Ia fuga me provoca,
que imaginó que me llevé Ia roca.
Los remos luego entre los dos afimos,
y para que pafiaiTe Ia carrera,
quando no fueran alas , pies Ie dimos
al lagoftin pintado de madera:
eon. Ia futia que al mar acometimos,
*de Guevara. l<)
perdimos al Leon éti Ia ribera,
fi de fu ingratitud no fue cuíd.idos
hafta tomar en el baxel fagrado.
Eca un Alarbe pefcador el dueño,
que de tan nuevos huefpedes feguro,
cuidado , y redes ,con el mar , yel fueno
reparte el Africano Palinuro:
arco Ia plaza fue , fl^cha-íue el leño,
por remos plumas, tiro al criftaI puro,
y como el SoI dorando eftaba el dia,
blanco de aquella apuefta parecia.
Elpefcador Alarbe , que difpierto
otros remeros vio bolando el pino,
quefoñaba penfando , y¿o trras cierto8
que ioco imaginaba un defattoo,
probó à dar voces al vecino puerto,
yba!loIo todo campo criftalino,
p5rq fí elfueño esmuerce,eltruecoalar>o,
de eítar con vída , ò efperarfe efclavo.
El Leon , porque folo en Ia ribera
huyendo .'io , queel Berberifco buc«
íbrda navaja de las olas era,
cocio à efgajar el mutacen , ò el luco:
donde África ledíò íolar de fiera,
ftrez al rnar fe dífparo trabuco,
y marino hipogrifo de otro Aftolfo,
à efpumas, y à bramidos creció el golfo."
Entoncesel efcollofug!tivo,
>^*<js arnaina , y aguardar procura
aí leño irracional el baxel vivo,
que envelas de guedejas fe aíTegura,
quando el píelago fordo , al bruto altiv®
Ie dio en lugar de puerto fepulrura,
que como fordo , en fin,el mar violento¿
del animal equívoco elíntento.
l ,aluzcomun, temblando al fueño efcafog
apjkipo el horror Ia fombra fria,
y con los privilegios del Ocafo
violó Ia nochetermínos del dia:
y en él rendido , en el preñado vafa
beberfe el golfo el Aquilón queria,
y delinquente , fobre el mar profundo,
foplo 1? luz , y à obfcuras dexóelmundo«'
Elgolfociego,ydecaducocano,
de Ia fufla por báculo fe asía,
inútil laftre fiendo el Africano,
con mi Acates rendido en Ia cruxiat
ya con un remo eh Ia finieñra mano,
Cz ' 3
io 'Mdí pefa eì Rey
à Cefar con Amicías parecía,
hafta que en una Is!eta,que el mar moja,
como refaca el viento nos arroja«
Era , mirado bien defpues, un rifco,
que defco!lado fobreel mar eftaba,
ïalvage, que veftído de marifco,
con él eternidades apoftaba:
de aquefte , pues , maritimo obeiifco,
de tantas flechas de criftal aljava,
el foplo de los vientos inhumanos
fiete dias nos hizo Ciudadanos.
Hafta que levantando el mar vandera
de paz , en una calma plateada,
tan blanda, tan fuave , y lifongera,
que abriendo Ia fuftilla à Ia jornada,
dcfcubriendo de Efpaña Ia ribera,
à tres auroras de efta madrugada, ^
y aunque el leñollegocafí en pedazcKy
tomé puerto en Tarifa, y en tus brazos.
Mar, No pudo mas el defeo
eftar aufente de vos,
que como anima à los dos
fola el alma , que en vos veo,- * •
no quife mas diferir " ~**-
parcir à bufcar mi vida,
que entre los dos dividida,
ni era morir, ni vivir,
Afsi à Tarifa venia
à bufcar embarcación, ~*$í
bufcando , como es razon,- " ^*-
vueftra dulce compañía.
Doy al Cielo foberano
gracias de haveros hallado
antes de haverme embarcado.
Coß. Es pofsib!e , que en Chriftiano
país ponemos los pies,
y que fe acabó el trabajo
inmenfo de mar abajo,
y mar arriba defpues ?
Que haya fido con encuentro
tan dichofo, loco eftoy,
pienfo que íoñando voy:
« Eípaña , del mundo centro 1
Bolveré à befar mil veces
eíTa arena defeada,
Ia tierra es linda pofada,
quedefe el mar à los pecei»
MaI baya quien inventó
i que Ia Sangré;
fuftas en que el mar correr»
fino mulas de alquiler,
en quien Adán caminó.
Mar. No- sé tal de Ia Efcritura»
Co/.Yo fi , que fui Sicriftan,
y me reveló de Adán
grandes fecretos el Cura.
Mar. Qué de veces te embid!e,
Coftanilla , porque andabas
con Don Alonfo ! Coft. Embidiaba|
íln entenderlo , que à fe,
que fi de ia flerpe el dia
con él me vieras al lado,
que me huvieras embidiado
muy poco , feñora mia.
AlonJ. Mucho fiento , que el Maeftre,'
el invencible Mendoza,
tan vecino efte à Ia muerte.
Mar. La vejez , y los cuidados
de efta plaza , que defiende
tan cerca de B^rbsria,
en efte trance Ie tiene:
que efta fin gente Tarifa,
y aunque inexpugnable, puede
mucho numero de Moros,
como fe dice que viene
con Aben Jacob aora,
darle cuidado , y previene
efte recelo, pidiendo
al R«y focorro de gente;
y fe entiende , que en perfona
guarnecer Don Sancho quiere
efte P¡efidio , y Ie aguardan
ya por momentos que llegue.
Aknf. Tráigale Dios con Ia vida,
que à eftas fronteras conviene,
y han menefter fus vaffallos,
que aunque sé que me aborrece,'
es mi natural feñor,
y efto mi lealtad Ie debe:
que no dudo , que otra vez,
airado contra roí , intente
Aben Jacob Ia conqu!fta
de Efpaña , aunque inútilmente,
teniendo Rey tan heroico,
y vaffallos tan valientes.
Coft. Para columna de un mundo ,
bafta eíTe brazo valiente,
effe
ì)e Luîs Velez
éfle acero no vencido.
¿lonf.Peto bolviendo al pariente,
que entreguè à Enrique , feñora,
que es jufto que de èl me acuerde,
y que como de tal hijo
las nuevas faber defee;
què tencmos de èl ? Mar, Señor,
no quifo à Entique acogerie
cn Portugal Don Dionis,
tetniendo mal no ponetfe
con Don Sancho , y à Ia raya,
fegun Pedrobrevemente
efcribio , embio à intimarle
efte defengaño , y fuefe
al Africa defpachado.
Y P^dro , que copia fiempre
vueftras finezas , no quifo
dexarle , penfando verfe
quizà con fu padre allà:
aunque Io eftorvo Ia fuerte,
porque yo primero os goce
en Efpana. Ahnf. Eftrañ.imente
Io Çeoto , pero de Enrique
Confío , que fabrà hacerle
raerced , como à mi hafta aora,
y ampararle , y defetiderleo
Mar. Hagale dichofo Dios,
y dc Ia vida que puede.
Alonf.Entremas en el Caftillo,
pues decis , que ya el Maeftre
de enfermedad de fus años
eftà ccrcano à Ia muerte. Vanfe.
Tocan caxits , y falen Don Enrique con
bafton , y Don Pedro en cuerfo, y Abèn
Jacob con baßon , y Moros,
Abèn. Ea , baftardos leños,
de todo junto efle elemento dueños,
del mar Paladiones,
abortad Africanos efquadrones,
darán vueftras proeces
efcandalo abrafado hafta los peceSj
felvas à eftas riberas
de p lumas , de g!nctas, de vanderas,
y vueftras medias lunas,
acreditando profperasfottunas,
y Chriftianos recelos,
nuevos Cielos añaden à los Cielos,
y prefuman ios montes.
'de Quevara. Ir.
que les quiero colgar los orizontes
de rojos tafetanes,
porque averme t:iunfarfaigan galanei»
Enr. Tus triunfos affegura
de Abtil tanta florida arquitedura,
que à un tiempo tres esferas
viftes de tres armadas Primaveras.
Aben. Todo effo , heroico Enrique,
como alos pies de Amir Abominique
mi hijo , y mi heredero,
viene à los tuyos , y ponerteeFpero
à effos mifmos à Efpaña,
y contra Sancho el Bravo , fi acompañs
Mahoma el brazo fuyo,
hermano ingrato , y enemigo tuyo,
fiendo de A!a caftigo,
repetiré Ia hiftoria de Rodrigo.
JfftftTrmate , Aliatar , de las efpias,
que cftas campañas corren eftos dias,
antes de mi llegada,
fabe de quien Tarifa es governadaj
y juntamente fabe,
qué gente dentro de milicia cabe.
Ped. Hafta aqu i , Entique , he venido
figuiendote , con Ia fé
que has vifto ; mas ya que sé
el intento , que has traído
contra tu hermano , ofendido
de Ais finrazones, quiero
Ccáplir como Cavallero
à Io que eftoy obligado,
que foy de un padre engendrado,;
de quien fer retrato efpero.
Pensé en África alcanzarle,
y afsi al Afcica fegui
fus paffos , à donde oí
mas caufa para imitarle:
mi centro es , voy à bufcirle,
que es el natural que figo;
tú eres del Rey enemigo,
y aunque à fu ofenfa me niegue,
es impofsible qup llegue
à mi centro , yendo contigo.
Dame licenc5a , que quiero
bolverme à cafa , à donde
mi padre , que correfpondc
à fu valor con fu acero,
por retrato verdadero
"fo~
2,i Mas pefa el
fuyo, el que copiò cendrà,
y enternecido dirà,
quando en fus brazos eftè:
pecho que guarda efta fè,
con fangre Guzmana eftà.
Enr. Don Pedro Alonfo , yo figo
el pretexto de mi agravio,
hijo foy de A;fonfo el Sabio,
como Sancho mi enemigo;
ya Caftilla fue teftigo
de mis finezas con él;
mas pues bárbaro , y cruel
ingrato conmigo ha fido,
Io que me ufurpa Ie pido,
que también foy Rey cotno eI*
No fon los que intento yo
alevofos defatinos,
y en los Cerdas mÍs fobrinos—<
cí mífmo exempIo me dío;
y Adán no Ie repartió
à CaMHa mas qúe à mì:
h!jo de Alfonfo nací,
y él no nació fu heredero3
íer Rey de Ciftilla quiero, ,
pues hifs de fu Rey fuí.
De 'el' vueftro padre agravÍados
fe defnaturaltzo,
y al África fe pafso,
à donde ha defob!igado
à Abèn Jacob , que Ie ha hoth?
y à fu Rey ha defervido«
PiA Mi padre *ha correfpond!do
à Abèn J icob , y à fu Rey,
à fu Patria , y à fu ley,
con ia lealtad que ha dcbìdo«
Y qusen dixera otra cofa
en Afiica , y en Efpana,
fiempre dirè , que fe engaña,
que fu efpada valerofa
tanto enialzò viaoriofa
de Africa el blafon pagano,
con el nombre Caftellanos
que puede con mas razon
llamarfe , como Scipion,
oy el Guzman Africano,
Sin dexar de hacer f a m à s
por fu Rey untas finezass
que Ie han fobrado proezas
Rejf, que Ia Sangrè.
pata muchos Reyes mas¿
y èftas prefto las veràs
tù , y Abèn Jacob, y yo,
con efta que me cinò
lod. fcnderè entre tanto,
dando en efta edad efpanto
aì mundo , à mi padre no;
que fdbe que he de cumplir
con mi fangre de efta fuerte,
invencible hafta ia muerce,
fi el vaior pudo morÌr.
Enr.. Què es efto ? fed. Hacer , y de":
Io que debo à Dios , y al Rey,
à mi padre , y à mi ley«
Enr. Eftoy de còlerà cìego,
quitadle Ia efpada luego.
Empuñan todos las efpadas*
Alèn.Ce\\n , Al ia ta r , Muley.
Aliat. Tu arrogancia es efcufada,
Chrîitiano , el acero venga.
Ped, Todo el mundo fe detenga,
que no he de rendir Ia efpad'a
menos que en fangre bañada
Africana, que me altera
poco todo un campo. Enr, AfuerSj
dexadme llegar à mì.
fed. Al mundo no temo afsi.
Enr. Dadme , Don Pcdro
 3 el acero,
porque con él templar quíero
u-js à Abèn Jacob. Ped. Vesle aquî?
que menos que à tu perfona
no rindiera en efte lance
acero del lado mîo,
y que me ctno mî padre.
Enr. Celîn , y J<fsr , aora
prefo à mî cisnda llevadle,
y quede Xtmen Xîcnenes,
A/o fuyo , por fu Âlcayde,
que efto , aunque rigor parece,
por aora es importante.
Llevan Â Don Pedro prefo.
Jaf, Yo vengo de las efp'ias,
fenor , como me mandarte,
informado. Abèn. Y què has fabldo !
Jaf. Qiie el anciano venerable
Mendoza murió en Tarifa,
y que es de fus omenages
par D.Sancho Alcayde::-'/f&f«.Quîèn ?
J-/.
J)eLuis Velez de Guevara, 2$
'.:/,El quequ!eres que oy fe llame buñelero, aque lpe layre ,
tu enemigo , Don Alonfo
Perez de Guzman, <4ben, Las paces
hizo con el Rey tan prefto ?
De los agravios de ances
Sancho eftà tan fatisfecho,
que de una Plaza tan grande
Ie dà !a Tenencia? Enr.El Rey,
Aben Jacob , es mudable.
»„ s. En las manos me Ie pone
• ,;Ja para caftigarle.
Qué gente de guarda dicen
que tiene ? Jaf. Poca » aunque parte
un Ca^ítan por alguna,
. <]ue tiene en los Aduares
alojada de Sevilla
Don Sancho el Bravo , y efparce
nuevas, diciendo que viene
el R;y en perfona à dacle
focorro, y que eftà tan cerca8
que Ie aguardan efta tarde.
fe*?». Tarde llegará , aunque llegue,
potque muchas horas antes
rendida hallará à Tarifa.
Efcalas al muro. Todos. Al muro»
fíen, Al arma toca.
r
odos. Al arma. Aben. BiX2
ícgunda vcz à mi» pies
Elpaña el cuello arrogante«
Wí» al muro Don Alonfo , Don Nuños
y CoflanHla.
tlonf.Ea vano el afliho intentan
los efquadrones Alarbes,
que íoo muros de fus muros
cftos pechos de diamantes.
V««0,All:gmdofe infinitos
en el foflb del combate,
{e retiran. Coß. A tes quiere
, hacer con que el campo pafiTe.
tlonf. Serán para el oîrè mundo
todos , teniendo delante
e(ios corazones. Nuño. Ya tocan,
feñor , clarines , y parches
à recogcrfe. Coß. El perrito,
q u e a o r a del füflo iale
gateando, vive Dios,
que Ie he conocido íaftre
en Marruecos ; aquel es
boticario aquel que huye,
que Ie han dado fus jaraves
cámaras da miedo aora.
Aquel que lleva el alfange
defnudo , y va de fu yegua,
que fe Ie va , en los alcances,
fi mal no rne acuerdo , hacia
junto al Alcazaba zaques.
Aquel cojo borceguíes,
y aquel j'tbado alpargates;
aquel Maro tuerto era
maulero de capellares;
cabra pefaba aquel zurdo;
aquel calvo por las calles
higos , y paíTas vendía,
ttHt*s fon canalla infame.
Alonf. Por el campo atentamente
di fcur ro , y aunque el lofante,
que contra fu hermano viene
en efte exercito Alarbe
con Aben Jicob, dos veces
he~de!cubierto feñales,
de que con eí venga Ped*o,
no he vifto : fofpechas giv>*icte
me dan tus ciegos ÍntetitoSj
demás de tus vanidades:
al Su , miedos , y recelos,
jTí^íiüs del amor de un padre.
Et Cielo , como piadofo,
con Ia vifta defengañe
mis ¡iteutos. Nuño. Otra vez
marchan las barbara> haces
azia Ia mura l l a , y de ellas
à pedir phtica fale
con un atambor no mas,
un ií.jío, Alonf.S(t3. menfage
de Afte" Jicob Almanzor,
en patti,ios , en defaires,
en amenazas embueltos.
Alen. Qjando efto , Enrique , no baftes
aptl..iemos al medio
pofti-ero. Nuño. Ya ll<-ga al margen
dc' f^To el Embaxidur.
Alonf. Y yo à efta a lmena à efcucharlea
Aliatar con un atambor hace Jeñal al
muro.
'Altat. Llamad al Aicaydc. Alonf. Aquí,
Mo-
^4 Màs pefa el Rty
Moro , tí aguarda el Alcayde,
què quieres ? Aliat. Cedí Gjzman,
Ala quifaíc te acompañe,
y à los tuyos juntamente.
Ahnf. CH Aüatar , Dios te guarde.
dliat. Abèn jicob mi feñor,
Rey de F - z , y Tarudante,
y de Marruecos, y toda
el Africa ju-ita , grande
Miramamoliri , conmigo
te faluda. Alonf. El Cielo ampare
fu Imperio. Aliit. Y te pide luego,
rogándote de fu parte
con Ia paz , que Ia Tenencii
de efta Piaza inexpugnable,
que a t u cargo tienes oy,
Fe Ia entregues , y te pafles ~~*»*^
à fu fervicio otra vez,
que defpues de perdonarte
íos agravios que Ie has hecho,
de O,an , de Ceuta , y de TangeE
te hará Xeque , que Ie ímpotta
efla fuerza , pues es fa;il;
qus ella rendida , defpues::-
Alonf'$to pafles mas adelante.
A;iatar , buelvete , y di
à Âbèn Jicob , que fi fabs,
que foy yo quien d' Tarif* .
cs Governador , y Alcayde, ******
y fabe el v a l u r q u e tengo,
y Ie conoce eI I > f a ¡ t e
Dm Enrique , còmo intenta
temeridad femejaate ?
Q_ie fi quando Ie fervi,
de las Fuerzas , y Cuidades»
que me confiò , y que yo
Ie ganè à precio de fangre -
tan, buena à fus enemigos,
rendì una a!mena -cobarde,
ni desleal à Ia fè,
que fiempre jurè guardarle,
mientras Ie firvieffe , quando
èl tirano , en tantos trancss
de afcenta, y muerte me r,afoj
de cuyos riefgos tr iunfante
rne admírò fiempre Ia embid!a
de todos fus Capitanes.
Que pues hay dofcientos mil
, que Ia Sangre¿
Moros, langcrftas Alarbes,
que cubren los campos , bieti
podrá rendir , fin rogarme,
con ellos eftas a!menas,
que fon affornbro del aire.
Q;ie Io intente , y verá como»
aunque un figlo las aflakenr •
Ic reíponden eftos pechos, :"
que fon ticos omsnages.
Que fi como o^ efperamos,
nos llega el focorro tarde,
que Sevilla nos embia,
por no dexar fin ei antes
defamparada à Tarifa,
y contra vueftros alfanges
falgo à correr Ia campaña
con los Caftellanos Martes,
no tienen , si , para huir
Abèn Jacob , y el Lifante,
tierra , ni mar en el mundos
quando adargas, y turbantes,
lunas , y aftas fe bo!vieran
mundos de t ierras, y mares.
Aliat.Con efla refpuefta buelvo.
<ff/0w^Yatardas. AHat,Vilat notableí
Atambor , toca Ia bueíta
del campo, Cffl. No va el menfage
fi Abèn Jacbt>'Gs podenco
de Ia cofta qüs fe fabe,
olîendo bien. Abèn. Q^e tenemos»
A!iatar ? Aliat. Para indignartes
fobervias <.bitinaciones
de i:flc Chriftjano arrogante.
Alea. Ya yo conozco efte perro,
y no es menefter tratarle
cortefmente ; hagafe , Enríque9
Io que refolvimos antes.
Enr. Redraos , mientras yo llego:
ha Pcrez de Guzmai). Alonf. Hable
vuef t ra Alteza. £«r.Conoccis *|
efta prenda ? 'i
Sacan à Don Pedro en cuerp») atadas IaJ1
manos , y vendado el roftro,
Alonf. Si es m? fangre,
no he de conocerla , Enrique ?.
aunque pudiera eftrañarle
verle de elf<i fuerte : A dónde
lleváis maniatado , Infante,
cfle
effe corderò înoCente,
que aun apenas ,balsr fâbe ?
Exr.A.1 factific!o, Guzmàn,
fi no tratas de entregarme
à Tar!fa , antes que el SoI
à los Antipodas baxe,
que eftoy con Abèn Jacob
empeñado en efto , y vame
ei honor. Alonf. Dite à mi hijo,
Enrique , para tratarIe
de efte modo ? Tus enoJos
con el Rey quieres que pague
eiTa càndida paloma,
à cuyo pecho fe abaten
taritos Motifcos halcones,
defeofos de cebarfe
en eiTas entranas mias,
l lenas de t annob le fangre ?
Tu , que ampararle debias,
al m!fmo paffo que honrarle,
eres fu enemigo , Enrîque ?
£»r.No fon , Guzmàn, eftos lances
-^jpara poder reducirme;
ò cotno te he dîcho , dame
à Tai i fa , ò en Ia garganra
veràs de efta amada imagen
tuya , entorchar el cuchillo
»»-Aíticano , fin que bafte
el mundo à eflorvarlo : mira
què refuelves ? Alonf. Bravo trance
entre el amor , y cl honor,
que ambos à dos fe combaten ¡
què harèmos , amor ? què harèmos,
honor ? que para tan grande
duda , fentet iCÎarfe pueda
en favor de entrambas partes ?
Pongamos en dos balanzas
aqui al Rey , aqui Ia fangre,
£ y llevefe Ia viâoria
de las dos, quien mas pesàre«
En Ia de mi fangre pongo
U de Pedro , y admirables
paites, Ia edad, Io entendido,
Io cortès , ¡o cuerdo , el arte,
el fer mi heredero , el fer
en Ia cafa de lus padres
folo, Ia inocencia fuya,
fu valoc Inimitable,
ï)é Lais VeUz 'de Guevara. M
Ia laft ima de fu muerte,
y de fu vida el r t fcate .
No hay mas que poner , pues mas
en iu balanza no cabCi
Pongo en Ia del Rey aora,
en primer lugar , las grandes
obligaciones que tiene
un vaflallo de mh partes,
Ia lealtad de mis mayores,
Ia mîa , el pleyto omenage,
que en las manos del Mu:ftre
hice , nombrándome Aicayde
de Tarifa , efta ocafion,
del Rey los m!lmos u!trages,
m!s quexas , que ha de fer efto
Io que oy ha de acreditarme
"***3KTs con el mundo , el íaber
vencer Ia piedad de padre:
llegará el fín del valor
à hacer el mayor examen
Ia fama eterna, que efpera
eI valor de los Guzmanes«
J%i>'.cho efta balanza pefa:,
amor , amor , perdonadme,
que entre Ia fangre , y el Reys
mas pefa cl Rey , que Ia Sangre«
Ped. Apenas alzar los ojos
-,^ 1? atrevo à los de m! padrcj
« . . J n t J c a r Ia voz del pecho,
afrenrado de mirarme
de efta fuerte : yo he tenido
Ia cu!pa , pues del Iafaote
fié mi efpada , y mi honor.
Alonf. Mi filencio no. os efpante,
Enrique , que haf ta aqui ha fído-
una fufpenfion notable,
quir1ia caufado Ia crueldad
vueftra en el p¡cho de un padrej
y afsi , pues eft.ds re(uelto
à exïCutarle , yo , I ;fante,
à no eftorvarlo , rindiéndoos
à Ta t i f a , fi arriefg:fle,
no un hijo , fino ous hijos,
que tiene gotas de fangre
efte brazo no vencido,
el que me ponéis delante:
porque para Ia fangtienca
execucion , ya que os falte
D pie-
z6 'Mas fifa el Rêjt
piedad , no os falce el acero;
cfte , que para tan grande Sácale.
ocafion , no fín mifterio
de mi valor admirable,
vino à mi poder , del Rey,
porque también Ie emplearle,
os Ie arrojo , y veisle ai; Arrójale,
y fí en el campo faltafTe-
quien Io execute , también
yo baxare à executurle,
que en mi no ha de defmentir
flaqueza de amor cobarde,
que foy E>on Alonfo Perez
de Guzman el Bueno. Ped. Padres
padre , eícuche. Alonf. Ya no es
tiempo , Pedro , de llamarme
con efle nombre , que obliga -^ *^
à terneza los diamantes.
Pedro, vos haveis de fer
mi padre de aquí adelante,
pues voshaveis de dar vida
à mis hechos inmortales
con vueftra invencible muerte* T
Nada , Pedro , os acobarde,
morid como Cavallero,
que aunque ha de derramarFe
de vueftra fangre Ia mia,
mas pefa el Rey , que Ia Sang«x
.4pW.Padre, y feñor , no penfe!i,*^i
que con eí nombre de padre
quife enterneceros, no,
como muchacho , y cobar de:
llamaros fae folamente,
porque nada os fbbrefalte,
para deciros , que voy
contento entre eílos Alarbes
à morir por Dios, por vos,
por el Rey , y por mi madre,
que es mi patria Efpaña al fin,
que quando de vueftra parte,
que es impofsible otra cofa,
vueftras quexas intentaffen,
,vertiera mi fangre yo
en ocafion femejante,
quando en mi folo eftuviera
toda Ia de los Guzmanes,
y Ia del mundo, y mil mundo$
<en mi folo fe cifrafTe,
; que Ia Sangré»
que entre mi fangre , y el Rey¿
mas pefa el Rey, que Ia Sangre«
Alonf. Don Pedro Alonfo , eíTo es fes
mi hijo , el brazo arrogante
deI Africano al fuplicio
con remifsion no os aguarde.
Ped. A Dios.
Alonf. A Dios , hafta vernos
en el Ciclo. Vanfe»
Aben. Retiradle,
y alza , Aliatar , efle acero,
porque Ia fangre derrame
de efle vil Chriftiano. Ped. Moross'
no ha de haver muerte que efpantc
mi pecho, que con Ia Fe
que profefíb, en e f t e t r ance
morir ofare invencible,
como tierno LeonesMarte,
como de mi Rey vafiallo,
como hijo de tal padre,
como Chriftiano , y Guzman,
como Cavallero , y Mártir. Vanfe+
Salsn D. Alonfo con Ia rodela, à las efpalé.Vg
quitandofela Coflanilla,y Doña Maria»
M*r. Seais , íeñor , bien llegado»
en qué el aflalto paró ?
Alonf. Aben Jacob Io intentó,
y defpues defengañado --~
de Ia reGftencia nueftra,
fe retiró haciendo extremos
el Bárbaro. Mar. Qué tenemos
de Pedro ? Alonf. El Infante mueftra
que Ie eftima , y brevemente
pienfo , que Ie hemos de vèr,
que Io efcufa , hafta poder
hacerlo , fia que acreciente
en Aben Jacob alguna
fofpecha enefta ocafíon,
pues viene, aunque fin razon,
ayudando à Ia fortuna.
Mar. Con vida Ie traiga el Cie!o
à nueftros ojos. Alonf. Señora,
si hará : comamos aora,
fi os parece. C<y2.No vio el fuelo
mayor vaIor.
Jáíír.Ya efta aqui Sacanlamefa,
Ia mefa. Alonf. Sillas llegad,
y entre Ia vianda. Mar, Andad
por
T)eLuis Velez de Guevara. ^
por^ella._ Cofl. Quièn moftrò afsi del cerco , el campo ha alzado. ''
conftancia , haviendo dexado
fu h!jo en lance tan fieto ?
Faces , y algaz,ara dentro.
'jilonf. Veros oy contenta efpero:
què es efto que havrà caufado
tan peregrino alboroto?
dadme h rodela luego,
que de efte defaflbfsiego
tan peregrino , que han roto
los Moros algun portillo
en Ia muralla fofpecho,
y quiero que por mi pecho
entren. Vanfe.
Äfoy.Heroico caudillo,
tus pifadas feguIré;
dadme otra rodela à Jtó,
que pues Coronel najM,
• de fu valor lo*./ere"/ Vafe.
SaIm Don 4lonfo con Ia efpada defnuaa>
y Cofta,nllla.
Caft. No pafles mas adelant<v^
*•^ ae el poftigo que b*v« abierto
OO es en el muro , y es cierto,
que ya no fera importante
para el que ha hecho el acero,
que efgtime tu heroicn mano;
•*^^Ge ya el golpe Africano
tu Ifac rindió à íu cordero
Ia vida ; y Aben Jacob
 (
defefperado, recelo
que alza el fitio : dete el Cie!o
las falvaguardas de Job,
cn Ia conftancia , paciencia,
que oy à Dios has imitado
en havet íacrificado
tu hijo. Alonf. A fu providenci3j
con el debido decoro, .•»..
gracias Ie rínde m! fe,
} que vive Dios , que cuWe,
'- que entraba Ia Villa el Moro0
Bolvamonos a acabar
de comer : ò Palas nueva J
dónde tu valor te lleva ?
Sale Doña Maña con efpada , y rodela,
Mar. A feguirte , y à imitar
el t u y o ; qué ha fucedido^
Alonf. El Moro , defconfiado
l ~ ~-~~«w .
Mar.&tzn cofa ; y Pedro ha venido?
Alonf. Por Ia v5fta , à mí pefar,
Ie ha exalado el corazón. Llora,.
Ma,f. Y aqueffas lagrimas ? Alenf. Son
las que haveis vos de llorar:
que tanto à Ia fè debeís
de Io que pretendo amaros,
que hafta el llanto quiero daros,
porque à mi cofta lloréis.
¿Wiw.Luego Pedro es muerto ? Alonf. Yo
à Ia muerte::- Mar. Qué? ay de mi !
Alonf. Per Taiifa Ie ofrecí,
que el Moro me amenazó
con él , fi no Ia rendia: .
^j->ar.2. que mas feguro
£{o intentafle , defde el muro
ie eché el puñil-que traía,
porque mi lealtad pregone
e lSol : ya ha rendido aora
Peo!ì>àv Ia inclemencia Mora
^'*fu"^îXDîo;le p<^0^
Tla obligacionVmP°r",do
„„„ ,,!.,_r, i ^os llama,. -n j J" -OS 11
mas vive Pedro ed '^^„3
que fu muerte ha eterrnzs«^
Qtîçaunque en mi intente doìì»*;
^^.Jj^dtedre , extremo violento,
**"^ ^CW^ atreve el fentimiento
'iA,erguenza del valor.
AlJnßLl mio afrenta. Mar. Salgamos
aot à dar al blafon
deìuzmàn , como es razor>,
feplcro. Alonf, Gran muger 1
Msf. Vnos. Vanfe.
Sa!e J),_J_van Ratftirez. con el guio» de
Cßfili&y Soldados ; y luego el Rey con
ba/ton cKeneral^y defcubrenunpaHo negro}
y Don lro degollado , y el puñal hincad»
junto à lleno de fangre ; y luego falgan
Don Afo, y Doña Maria con lutos
irraßando eflandartes.
./tics/» E^es el preíènte , invicT:o
Don choj que nueñros pechos
guardan eflã~acâfíon
para tecíbitníento.
Don Jo Aífonfo mi hi)o
dirá ci íu fangre embuelco,
^UK
i8 Mas pefa ei Rej>
 ì
qur ha fabtdo fer leal
{u padre en dichos , y en hechos
à fu R<"v ; y efte puñal
on (u g.rgict i fangriento,
que à Abèn Jiccb t*mbJ*fta,
y à mi poder c ru jo el Ctelo,
paca fer oy por mi mano
el valerofo iuf trumento
de fu muerr.e, v de oii firna,
contra Ia embidia , y el tiernpc«.
Que de efta fuerte , fenor,
de las qvexa$ que tenemos
fatîsfaCcion han totnado,
haciendo fu nombre eterno
los vaflWlos como yo.
Rgjt. Q_is fois cl roejor , cor.iù'i'o. Jk
que à Rey ha befado mano, '
y efte ha fiio ú .infeyor hecho,
que- ha celebrado U htftoria
de Rom,anos , y d^ G i-gos;
y cu;npHando con alguna"
d? 1*» finczas.9!-e t-s '^~'~
t'.tas mercedes os .''^. *
y d,>a en el - "16'0^ r
POrV"' "°S a
k,.
que ia Sâtigre,
Pciez de G,zman ei Bueno9
«mit.iiles à Ab:ahan
con mas qae invencible esfuerzo,
èl cn cl hecho no rrus,
y vos en el dîcho , y hecho,
de ; i ia vez ùcrîficindo
à Dios , y à mi el hî jo vueftros
da Nii-bia os hago St-nor,
de Sau Lucar . y ckl Puerto
de Santa Matia , Paies,
Guelba , Sidonia , y Trigueros:
y à Ia gran Doña Maûà
Coronèl , Ie doy Gn efto
à Ol îvares , y al Âlgaba,
para chapiues : y ei Ci-.:to
os guarde en fu cornpaftîa,
que es de fiatroaas rxîmplo:
y con at|ueiw^, en Tarifa
entretnos à horMí^et cuerpo
de DonPedro A!fonfo. Todas., Y tenga
fía con tan aíco ír.D-ffo
ci blsíbn rír I0, Guz.Tianes,
en cuyos u,'rokos pechos
Kas p..-ra el Rey , ^,e !a Sangre,
y pcfdouad nueftros yerros.
^fj|iy^pr ^ Tj^yShvN.
V
Con Lk*ncia, en VALENCTA, en Ia Iinprcnta de Jofcph,
y Thomàs de Orga , Calls de Ia Cruz Nueva, junco ai
Real Coiegio de Co-nus Chrifti, en donde fe liallarl
caa, y otas ,!c diferentes Tïculos.
Año 1774,
